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参考：「メタボリックシンドローム・ネット（http://metabolic-syndrome.net/）」
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松澤佑次　プロフィール
昭和 41 年大阪大学医学部卒業、42 年同大
学医学部第二内科学教室に入局、研究に従
事。昭和 52 年米国カリフォルニア大学に留
学、63 年より大阪大学医学部講師（内科学
第二）、平成３年に同教授に就任、平成 12
年から 14 年３月まで大阪大学医学部附属病
院長を務める。15年４月大阪大学名誉教授、
財団法人住友病院院長に就任、現在に至る。
主な役職：日本肥満学会理事長、国際動脈
硬化学会アジア太平洋地区連合会長、国際
肥満学会副会長、アジアオセアニア肥満学
会会長。
その他にエルウィン・フォン・ベルツ賞、
日本肥満学会賞、国際肥満学会Willendorf
賞など国内外の受賞多数，また平成 18 年秋
にはメタボリックシンドロームの診断基準
策定などの功績により紫綬褒章を受章。
※１　リーブンの提唱した診断基準
1988 年にスタンフォード大学のリーブン（Reaven）が、耐糖能異常、イ
ンスリン抵抗性、高インスリン血症、高 VLDL（高トリグリセライド血症）、
低HDL コレステロール血症、高血圧を併せ持つものが動脈硬化を起こしや
すいと提唱し、それは『シンドロームＸ』と呼ばれた。
※２　サロゲートエンドポイント　＜暫定的エンドポイント＞
治療行為に対する評価を短期間で行うための暫定的な評価指標。（血圧や血
糖値、腫瘍サイズなど）
　大阪大学で肥満研究を始めた当時、私たちは脂肪組織を
もっと正確に分析しないとものが言えないということで、な
んとか脂肪量を正確に計測する方法はないかと考えました。
　なけなしの研究費 50 万円で TOTO にお願いして大きな水
槽を作ってもらって、肥満の人を入れてアルキメデスの原理
で脂肪量を量ろうとしたこともありますが、これは正確なも
のではありませんでした。
　その頃からちょうど CT スキャンが普及し始めて、脂肪組
織の X線透過率は他の組織と異なるというところに着目し
て、輪切りにすれば脂肪量がはかれるのではないかとその方
法論を開発、1983 年に「International Journal of Obesity」に
世界で初めて発表しました。
　その後、180 キロくらいの人を無理に CT に押し込んだら
装置が壊れてしまって、大阪大学の放射線科では肥満の分析
は出入り差し止めになりました。ちょうどその頃、箕面市民
病院に大型の CT が導入されたことから、その後はほとんど
ここでお願いするようになりました。箕面市民病院のレント
ゲン技師の吉積さんは、その後脂肪組織の CT スキャンの世
界的な専門家になり、論文も数多く発表しています。
肥満研究こぼれ話
SPECIAL   巻頭対談　メタボリックシンドローム
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図 1　インフルエンザウイルスの構造（旦部幸博氏提供）
核酸からなるウイルスゲノム（遺伝子）は蛋白質ととも
にヌクレオカプシドという構造をとる。ヌクレオカプシ
ドは、細胞膜に由来するウイルス被膜に包まれ、被膜上
には、HA（Haemagglutinin）蛋白質とNA（Neuraminidase）
蛋白質の二つの糖蛋白質が存在する。
図 2　インフルエンザウイルスの感染初期過程
(a) ウイルスは HA蛋白質を介して細胞膜上のレ
セプターに結合する。(b) エンドサイトーシスで
取り込まれたウイルス (c) エンドソーム内部の
pHが低下するとHA蛋白質の働きによってウイ
ルス被膜とエンドソーム膜が融合する。それに
より、ウイルスゲノムを含むヌクレオカプシド
が細胞質に侵入する。
　レセプターへの結合 (a) と膜融合 (c) のいずれ
も HA蛋白質の働きである。(a) の機能は、宿主
プロテアーゼによる切断を必要としない。一方、
(c) の活性発現には、宿主プロテアーゼによる切
断が前提となる。膜融合能をもつ蛋白質は、被
膜をもつウイルスに共通して存在し、そのほと
んどが、宿主プロテアーゼによる切断活性化を
必要とする。
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図 3　HA蛋白質の切断と膜融合能の活性化
切断前の前駆体と切断後のHA蛋白質を区別するときは、前者をHA0、切断後の 2つのサブユ
ニットをHA1、HA2 と表現する。
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図 4　宿主 IFN システムとパラインフルエンザ１型ウイルスのシグナル伝達阻害
パラインフルエンザ１型ウイルスは、少なくとも３カ所で阻害している。V蛋白質はMDA5
経路を、また、C蛋白質は JAK-STAT 経路と PKR のリン酸化を阻害する。
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血液内科　講師　程原佳子
不治の病というイメージで捉えられがちな白血病も、
抗がん剤による化学療法や移植療法が進歩して、
今ではさまざまな治療法を組み合わせることで、
治癒が期待できるようになりました。
白血病の主な治療法と、滋賀医科大学での取り組みについてご紹介します。
進歩した白血病の治療
特集一 S p e c i a l  A r t i c l e 一
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進歩した白血病の治療
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MRによる非侵襲的
分子イメージング
MRによる非侵襲的分子イメージング
●特集　Special Article
MR医学総合研究センター長／教授
犬伏　俊郎
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活況を呈する第 1回日本分子イメージング学会のポスター
セッション（京大時計台下　平成18年5月24日）
●特集　Special Article
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蛍　光　画　像 磁気粒子を核にした緑色蛍光色素含有シリカナノ粒子 様々な蛍光色素を添加したシリカナノ粒子 T1、T2- 強調MR画像
FITC  Cy3  Cy5  Cy5.5  Cy7
ＭＲ- 蛍光画像用ナノ粒子
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産学連携の拠点「バイオメディカル・
イノベーションセンター」を開設
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特集一 S p e c i a l  A r t i c l e 一
◎特集
産学連携の拠点
「バイオメディカル・
イノベーションセンター」を開設
バイオメディカル・イノベーションセンター長 教授　谷　徹
1階エントランス横の事務室データ解析、プログラミング等に
利用できるオフィス
ドラフトチャンバーを配置した
生物・化学用の研究室
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産学連携の拠点「バイオメディカル・
イノベーションセンター」を開設
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特集一 S p e c i a l  A r t i c l e 一
映像設備を設置したセミナー室
ラウンジとしても使用できる
玄関ホール
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'トピックス
医療人教育支援プログラム（医療人GP）
「一般市民参加型全人的医療
教育プログラム」推進中
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滋賀医科大学医学部附属病院　総合診療部教授　
三ツ浪健一
※写真掲載には、患者様の同意をいただいております。
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●広告掲載のお問い合わせ先：滋賀医科大学企画調整室TEL077-548-2012
